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РЕФЕРАТ 
Кункевич Анны Ивановны 
 
Преподавание иврита в системе образования Государства Израиль 
 
Дипломная работа: введение, три главы, заключение, 57 с., 39 
источников. 
 
Ключевые слова: ИВРИТ, ОБУЧЕНИЕ, МЕТОДИКА, УЧЕБНЫЕ 
ПОСОБИЯ, ГРАММАТИЧЕСКИЙ И ЛЕКСИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. 
Объекты исследования: система преподавания иврита,  методы 
преподавания иврита, учебные пособия по ивриту. 
Предмет исследования: особенности организации системы 
преподавания иврита, специфика методики преподавания иврита, 
грамматический и лексический материал в учебных пособиях. 
Цели работы: рассмотреть историю возрождения языка иврит, 
исследовать особенности организации системы преподавания иврита и 
применяемые в процессе обучения методики, проанализировать 
грамматический и лексический материал в учебных пособиях по ивриту. 
Методы исследования: теоретический анализ, изучение литературы, 
сравнительный анализ. 
Элементы научной новизны: в работе рассматриваются методики 
преподавания иврита и проводится сравнение этих методик на основе 
учебных пособий по ивриту, выпущенных в Израиле. 
Область возможного практического применения: результаты 
исследования могут быть использованы в рамках преподавания иврита в 
Беларуси.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUMMARY 
 
Kunkevich Hanna Ivanovna 
 
Teaching Hebrew in Israeli educational system 
 
The thesis: introduction, three chapters, conclusion, 57 p., 39 sources. 
 
Key words: HEBREW, TEACHING, METHOD, TEXT-BOOKS, 
GRAMMATICAL AND LEXICAL MATERIAL. 
Object of research: system and methods of teaching Hebrew, text-books on 
Hebrew. 
Subject of research: peculiar features of Hebrew teaching system, methods 
of teaching Hebrew, grammatical and lexical material in text-books. 
Aims of work are to examine history of Hebrew «Renaissance», to trace 
peculiar features of Hebrew teaching system and methods of teaching, to analyse 
grammatical and lexical material in text-books in Hebrew. 
Methods of work: theoretical analysis, research of text-books, comparative 
analysis. 
Elements of scientific novelty: in this work, we examine methods of 
teaching Hebrew and make compare methods on the basis of text-books, published 
in Israel. 
Area of possible practical application: research results can be used in 
teaching Hebrew in Belarus. 
РЭФЕРАТ 
 
КУНКЕВІЧ ГАННА ІВАНАЎНА 
 
Выкладанне іўрыту у сістэме адукацыі Дзяржавы Ізраіль 
 
Дыпломная работа: уводзіны, тры главы, заключэнне, 57 с., 39 
крыніц. 
Ключавыя словы: ІЎРЫТ, НАВУЧАННЕ, МЕТОДЫКА, 
НАВУЧАЛЬНЫЯ ДАПАМОЖНІКІ, ГРАМАТЫЧНЫ І ЛЕКСІЧНЫ 
МАТЭРЫЯЛ. 
Аб'екты даследавання: сістэма выкладання іўрыта, метады 
выкладання іўрыта, навучальныя дапаможнікі па іўрыце.  
Прадмет даследавання: асаблівасці арганізацыі сістэмы выкладання 
іўрыта, спецыфіка методыкі выкладання іўрыта, граматычны і лексічны 
матэрыял у навучальных дапаможніках.  
Мэты работы: разгледзець гісторыю адраджэння іўрыта, даследаваць 
асаблівасці арганізацыі сістэмы выкладання іўрыта і методыкі, што 
прымяняюцца падчас навучання, прааналізаваць граматычны і лексічны 
матэрыял у навучальных дапаможніках па іўрыце. 
Метады даследвання: тэарэтычны аналіз, агляд літаратуры, 
параўнальны аналіз. 
Элементы навуковай навізны: у рабоце разглядаюцца методыкі 
выкладання іўрыта і праводзіцца параўнанне гэтых методык на грунце 
навучальных дапаможнікаў па іўрыце, выпушчаных у Ізраілі.  
Вобласць магчымага практычнага прымянення: вынікі 
даследавання могуць быць выкарыстаны пры выкладанні іўрыта ў Беларусі. 
  
 
